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図書館と
図書館員の
活⽤術
上越教育⼤学附属図書館
⽉曜○○講座【第1回】
平成28年4⽉11⽇（⽉）
下城 陽介（32）
昭和59年2⽉ ⻑野県で誕⽣。
平成22年4⽉〜11⽉ ⾃転⾞で⽇本⼀周図書館巡りの旅。
平成23年3⽉ 司書資格所得。
平成23年9⽉〜 上越教育⼤学附属図書館勤務。
 ⾃⼰紹介
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1. はじめに
2. ⼤学図書館はどういう所か︖
3. 図書館員の仕事
4. 上越教育⼤学附属図書館の使い⽅
5. まとめ
講習内容
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本⽇伝えたいメッセージ
• 週１図書館⽣活を始めよう︕
• 図書館員は「優しい⼈たち」です。
⾊々と質問してみましょう。
• 図書館と図書館員を使い倒して，
⼤学⽣活を満喫しよう︕
1. はじめに
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1. はじめに
2. ⼤学図書館はどういう所か︖
3. 図書館員の仕事
4. 上越教育⼤学附属図書館の使い⽅
5. まとめ
講習内容
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Q1.
図書館は，何をするところだと
思いますか︖
2. ⼤学図書館はどういう所か︖
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A1.
読書，学習，
勉強，休憩 等々。
2. ⼤学図書館はどういう所か︖
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2. ⼤学図書館はどういう所か︖
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「⽬的－⼤学の⽬的とする教育と研究を達成する
ために設置され，学⽣や教職員の学習・教育・調
査活動や，⼈間形成に必要な教養・知識の習得
に応え，それを保障するが，同時に国の学術情報
組織として学術⽂化の発展に寄与する。」
（図書館⽤語辞典編集委員会編. 最新図書館
⽤語辞典. 東京: 柏書房, 2004, p.298）
2. ⼤学図書館はどういう所か︖
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せっかくのお宝なので，活⽤してく
ださい。
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5. まとめ
講習内容
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3. 図書館員の仕事
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Q2.
図書館員が何をしてるか
知っていますか︖
3. 図書館員の仕事
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A2.
1. 資料の収集・提供・保存
a. 図書・雑誌の受け⼊れ
b. リポジトリ（教育・研究成果の保存・発信）の運営
c. 図書館間相互協⼒（複写，現物貸借）
2. 学習⽀援
a. 講習会の開催
b. 学習空間の整備・提供
3. 図書館員の仕事
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≒学術情報の案内⼈
• レポート作成や論⽂作成などで困ったこ
とがあったら，図書館へいらっしゃいませ。
• 懇切丁寧に対応します。
3. 図書館員の仕事
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図書館員の特技
• 情報（特に学術情報）検索です。
• 講習（教育）も⾏いますが，まだ初⼼
者です。皆さんと⼀緒に上達していきた
いので，アンケート等でご意⾒ください。
1. はじめに
2. ⼤学図書館はどういう所か︖
3. 図書館員の仕事
4. 上越教育⼤学附属図書館の使い⽅
5. まとめ
講習内容
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4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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Q3.
図書館好きですか︖
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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A3.
「週1で図書館に来たくなる」くらいには，
好きになる（ように頑張ります）。
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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a. 場所の利⽤
b. 図書・雑誌の貸出・返却
c. 電⼦資料の利⽤
d. 図書館に無い資料の取り寄せ（有料）
e. 講習会の参加
f. その他
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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a. 場所の利⽤
• 情報交流ゾーン（会話○）
• リフレッシュゾーン（会話○ ）
• ライブラリーホール（会話○ ）
• 1・３階開架（会話×）
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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b. 図書・雑誌の貸出・返却
• ⾃動貸出装置
• カウンター
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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c. 電⼦資料の利⽤
• マルチメディアコーナー
• インターネット環境（無線LAN）
• 図書館Webサイト
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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d. 図書館に無い資料の取り寄せ（有料）
• 上越教育⼤学ポータルサイト
• 蔵書検索（OPAC）
• 図書館Webサイト
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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e. 講習会の参加
• ⽉曜○○講座
ほぼ毎週開催します。
やってほしいテーマ募集中。
4. 上教⼤附属図書館の使い⽅
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f. その他
• 相談受付
どんな相談でも（とりあえず）
受け付けます。⼀度カウンター
においでください。
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• 週１図書館⽣活を始めよう︕
• 図書館員は「優しい⼈たち」です。
質問してみましょう。
• 図書館と図書館員を使い倒して，⼤
学⽣活を満喫しよう︕
5. まとめ
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• 図書館⽤語辞典編集委員会編. 最
新図書館⽤語辞典. 東京: 柏書房, 
2004.
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ご静聴，ありがとうございました。
［連絡先］
上越教育⼤学附属図書館
Mail : gservice@juen.ac.jp
Tel : 025-521-3606
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